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Factors That Affect Gender Role Attitudes:  
Focus on Effects of Interaction between Sex, Academic Background and Generation 
 
Seisuke TSUDA 
 
The purpose of this paper is to clarify the factors on gender role attitudes by sex. Among them, 
this paper focus on differences in the rate of university entrance between generations (interaction 
between academic background and generation) and differences between men and women in the 
influence of university education on gender role attitudes (interaction between sex and academic 
background). Analysis of the survey conducted on 2000 adults in Japan revealed the following two 
things. 
First, the tendency of older people to have a consciousness of traditional gender role attitudes 
rather than young people, as pointed out by previous studies, applies only to men, and a new type of 
gender role consciousness applies to women. For example, women in their twenties who went to 
university think that it is not only men's role to support household costs, but they think that 
women's role is in childcare. In addition, it is possible that woman in her twenties who are 
economically strict and have no experience of going to university may be forced to accept gender role 
attitudes. 
Second, if there is a disparity in educational opportunities between men and women, academic 
background would strengthen male sex role consciousness. Specifically, men in their 50s in Japan 
are strong gender role attitudes. However, the results of this paper emphasize that university 
education itself has the effect of weakening sex role awareness. 
The future task is to clarify the difference in sexuality consciousness among social classes. 
Moreover, it is necessary to clarify what of university education affect gender role attitudes. 
 
